

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































U$2;>-%!H#2;5V Rb Ie IQ
82#;!Y2%%'#'(!^X*X*_ aQ JJ If
,9T!G'!H-WF#' aP Je Jb
K#'+'#-5!X'T#-(;5 Jb II a
K#2(5!X9T&3 aa Rf Ra
C>$%23!=%'&#T(3 RQ IJ IP
U2(!42(!A2(+'6>'% ad Je Ja



















































































































































































































H#2;5V I P P J P
Y2%%'#'( P a P a P
G'!H-WF#' II P P J P
X'T#-(;5 R P J Q I
X9T&3 Q P P R P
=%'&#T(3 J P P J P
42(!
A2(+'6>'%
P J I J P





























H#2;5V PJxIdxIJ RQ QeId PaxPexIJ Ie Jeea aR
Y2%%'#'( PJxIIxIJ fd IReRb PbxIaxIJ Qa bfea IRJ
G'!H-WF#' PJxPdxIJ aR dIab PaxIaxIJ Rb aRQR fe
X'T#-(;5 PJxPfxIJ ae fRfb PaxIbxIJ Ra aJfd eQ
X9T&3 IIxPdxII Qa bJfR PaxPJxIJ aQ ffIQ ee
=%'&#T(3 PJxJfxIJ ad bJQQ PaxIIxIJ QI afQR ef
42(!A2(+'6>'% PJxIQxIJ aQ fIfR PaxIPxIJ RP aRRa fQ




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































H#2;5V P I I RQ Ie
Y2%%'#'(! JJ d Je fd Qa
G'!H-WF#' J d e aR Rb
X9T&3! R I Q Qa aQ
X'T#-(;5! d Q II ae Ra
=%'&#T(3! I R Q ad QI
42(!A2(+'6>'% Q d II aQ RP
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a JJ e IP JQ
X9%N'#!$)!
+-#';&!0-(53
















































































H.5*(5!(5 I P Z;&$N'#!JPII!i!
Z;&$N'#!JPIJ
IIIPf
F*($)! I R ?7#-0!JPIJ!i!U90T!
JPIR
JPdQd




































































2;&-$( P P R P P
2%70-)T I I P P R
N2;56#$9(+ P I I I J
N2002+ I P P I I
;0$3' P I P P P
;$%N-.
7'#)$#%2(;'
P J P I R
;9#F' I Q J I P
+'7&> I P I I R
+-#';&-$(20 P P I I I
+T(.0-(5 P P P R I
)#26%'(&3 P I J I IP
>'&'#$7>$(T P I P P I
>T7'#7$0T7>$(T I Ib d a IR
A[G P R I P I
0-F' I d P J P
%-V P R P I Q
%$F-(6 J P I I I
%9&' I P I P P
$7'(3;$#' P P I J P
7$0T;>$#+3 P R P P P
#';-&2&-F$ P I P P P
3'c9'(&-20 P P P I J
37';-20.&-%N#' I I P I P
&#-66'# P P P J R





















a JJ e IP JQ
C$&20!(9%N'#!
$)!;$+'3










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































$ ! % $& $ '& '(
) $ ! % $& $& ' ' )
" !"#$
# %& % % %





































! ! ! !& ! !
+
/6!</6&!/6!7"66*;#,
! ! ! ! ! !& !& ! $
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%%%"%# "%%%%"%# "%%% %%"%# %%%%%%%%"%%" %%%%%%"%# %%%%"%%%
$
%




&!! "%%%%%"%# %%%%%%%" %%%%%%%%%# "%%%%%% %# "%%%%%%%%%"%%%"
%
! "
$!! % % %
&
!:"=#







' " ( ) *
!"
!:"=#
&!! %%"%# %%%%%%%"%%%" %%"%# %%%%%%"%# %%%% %%%%"%%%%%""%%"%#
%
! "
$!! % % %
!#
!:"=#
&!! %%%%%%%"%%%%%%%% %%%%%%%"%%%%%%%% %# "%%%%%%%# "%# "%%%%
%
! "
$!! % % %
!'
!:"=#











&!! "%%%%%"%# ""%%%%%" %%%%%%%%"%%""%%% %%%%%%"%# %%%%%%"%#
%
! "
$!! % % %
##
!"#$#
&!! %%%"%%%%%%%%%# "%% %%"%# %%%"%%%%%# "%% %%%%%%%"%%"%# %%""
%
! "
$!! % % %
#$
!"#$#















q = ca. 96
q = ca. 96
q = ca. 96
Aria ubriaca Hans Cafmeyer





























    
mf














    
  
hou de vingers van de LH haaks op de snaren en schuif mee naargelang de toonhoogte (tot m.17)
 
    
    
    















   
  
35






       
 
     

    
    
     
    
    















   
3











       
 

           
    
    
     
          
Hans Cafmeyer Aria Ubriaca
q = ca. 108
q = ca. 108





















     




























   
 



























        






      
3






























































































   


























































































































































































































































































































































2this piece is commissioned by
Hans Roels
for his doctoral project
'Extreme polyphony'
for University College Ghent
approx. dur.: 
Trio principale: 40"
total duration: ± 2'15"
Divérance

































. . . .
5
Divérance
1. Prelude Frank Nuyts (2011)






























. . . .
5
. . . .
5
. . . .
5
? 3 B 3 3 3 3
œ œ œ œ ≈ Œ Œ Œ Œ fiœ œ œ œ œ œb
œ
≈
fiœb œ œ œ œ œ œ ≈ Œ Ó
œœj œœ ˙˙ œœ œœ
j ‰ œœ œœb ‰ œœj œœ ˙˙ œœJ ‰
fiœ œ œ œ œ œ œ ≈ Œ fiœ œ œ œ œ œ œb
œ




œœ œœJ ‰ œœbJ
œœb œœ ™™ ‰ œœj œœnb œœ ™™ ‰
fiœb œ œ œ œ œ œ œ ≈ Œ fiœ œ œ œ œ œ
œ




œœ œœJ ‰ œœj œœ ˙˙ œœ
j ‰ œœ
œœ ‰ œœ#J
œœ œœ ™™ ‰
fiœ# œ œ œœ œ œ≈Œ fiœ œ œ œœ œ#
œ
≈Œ fiœ# œ œ œ œ# œœ≈Œ Œ fiœ œ œ# œœ
œ œ≈
fiœ œ œ œ# œ œ≈Œ Ó
œœ
j œœ œœJ ‰ œœ# j œœ œœ
j ‰ œœ## j œœ# œœ ™™ ‰ œœ œœ ‰ œœ# j





































. . . .
5
. . . .
5




. . . .
5
. . . .
5





B 3 3 3 -
3
fiœ œ# œ œ œ# œ ≈ Œ




œœ# œœJ ‰ œœ## j
œœ## ˙˙ ™™ œœJ ‰ œœn# j œœn œœ ™™ ‰
fiœ œ# œ œn œ œ œ œ ≈ Œ Ó fiœ œ œ œ œ œb
œb
≈ Œ Ó
fiœb œ œb œ œ œb œ œb ≈ Œ Œ
œœj œœ ˙˙ œœ
j ‰ œœj œœbb ˙˙ œœ
j ‰ œœb
j œœb œœ ™™ ‰
fiœb œb œ œ œ# œn
œn
≈Œ Œ
fiœ œ œ# œn œ œb œ œ≈Œ
fiœ œb œ œn œ œb œn ≈Œ
fiœb œ œb œ œn œ œ œn ≈ Œ
œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœ
œœ# j œœn œœ ™™ ‰ œœj œœb œœ
j ‰ œœn j œœb œœ







poco f ma leggiero
segue
22
mp pp mp sub pp mp sub pp 
mp con Ped











34 44 24 34
34 44 24 34
34 44 24 34















. . . .
5




























B 3 ? 3
3
œ œœ œ≈Œ Œ Œ Œ fiœ œ œ œ œ œb
œ
≈











˙˙ ™™ ˙˙ œœb ww ˙˙
œœj œœ ˙˙ œœ œœ
j ‰ œœ œœb ‰ œœj œœ ˙˙ œœJ ‰ œœJ
œœ œœJ ‰
fiœ œ œ œ œ œ œb œ ≈ Œ Œ fiœ œb œ œ œ œ
œn
≈ Œ Œ





œœ ™™™™ ≈ œœ7œœ ™™™™ 7œœ ™™™™ ≈ œœ7œœ ™™™™ 7œœ ™™J ≈
˙˙b ™™ ˙˙b ™™ ˙˙
œœbJ
œœb œœ ™™ ‰ œœj œœnb œœ ™™ ‰ œœJ œœ œœJ ‰
fiœ œ œ œ œ œ
œ















ww œœ ˙˙# ™™
œœj œœ ˙˙ œœ
j ‰ œœ
œœ ‰ œœ#J






































. . . .
5

























fiœ# œ œ œ œ œ œ ≈ Œ fiœ œ œ œ œ œ#
œ











œœ ™™J ≈ œœ# 7œœ ™™™™ 7œœ ™™™™ ≈ œœ7œœ ™™™™
˙˙ ˙˙# ˙˙# ™™ œœ
œœ
j œœ œœJ ‰ œœ# j œœ œœ
j ‰ œœ## j œœ# œœ ™™ ‰ œœ œœ ‰
fiœ œ œ œ# œ œ ≈ Œ Ó















œœ ˙˙ œœJ ‰ œœ## J
œœ# œœJ ‰














































































. . . .
5









B 3 3 -
3

















œœj œœ ˙˙ œœ
j ‰ œœj œœbb ˙˙ œœ
j ‰















j œœb œœ ™™ ‰ œœ# j œœn œœ ™™ ‰
fiœ œ œ# œn œ œb œ œ ≈ Œ
fiœ œb œ œn œ œb œn ≈ Œ
fiœb œ œb œ œn œ œ œn ≈











œœ ™™J ≈ ˙˙
œœj œ
œb œœj ‰ œœn j œœb œœ



















34 44 24 34
34 44 24 34
34 44 24 34














*  start on the beat, slow arpeggio if necessary























œ ™J ≈ 7˙
˙˙ ™™ ˙˙ fiœb œ œ œ œœ ww fiœ œb œ œ ˙˙
˙˙ ™™ ˙˙ fiœb œ œ œ œœ ww fiœ œ œ œ ˙˙





œ ™J ≈ 7˙™ 7œ ™™ ≈ 7w
˙˙ ™™ fiœ œ œb œ ˙˙ ™™ ˙˙ fiœ œ œ œb ww
˙˙b ™™ fiœ œ œ œ ˙˙b ™™ ˙˙ fiœ œ œ œb ww
œœœœbb∏∏∏∏∏ Œ Œ œœœœb∏∏∏∏∏∏ Œ Œ œœœœ∏∏∏∏∏ Œ œœœœ∏∏∏∏∏∏ Œ Ó
7œ ™j ≈ 7˙# ™ 7œ ™™ ≈ 7˙ 7˙# 7œ ™j ≈ 7œ
œœn fiœ œ# œ# œ ˙˙ ™™ ˙˙ fiœ œ œ# œ# ˙˙ ˙˙# ™™ fiœ œ# œ# œ œœ
fiœ œ œn œ œœ
fiœ œ# œ ˙˙n ™™ ˙˙ fiœ# œ# œ ˙˙ ˙˙# ™™ fiœ œ# œ# œœ
œœœœ∏∏∏∏∏∏∏ œœœœ#∏∏∏∏∏ Ó œœœœ∏∏∏∏∏∏



























44 24 34 44 54
44 24 34 44 54
44 24 34 44 54
44 24 34 44 54
& -
& >













Gent 29 X 11
ord.U
7˙# ™ 7œ ™j ≈ 7˙# 7w# 7œ ™j ≈ 7˙™
ww
fiœ# œ# œ œ# ˙˙# ww## œœ
fiœ œn œ# œ ˙˙ ™™
ww# fiœ# œ# œ œ# ˙˙# ww## œœ fiœ œ œ# œn ˙˙n ™™




œ ™J ≈ 7wb 7˙ 7œ ™J ≈ 7˙™
ww
fiœb œ œ œb ww ˙˙bb ™™ fiœn œ# œ# œn ˙˙ ™™
ww fiœb œ œ œb wwb ˙˙b ™™ fiœn œ# œ# œ ˙˙ ™™
œœœœ∏∏∏∏∏ Œ Ó œœœœbb∏∏∏∏∏ Œ Ó œœœœbb∏∏∏∏∏∏∏ Œ Œ œœœœn#n∏∏∏∏∏∏ Œ Œ
7œ ™™ ≈ 7˙ 7˙ 7˙™ 7w ∑ Œ
˙˙nb
fiœb œb œn œ ˙˙b ˙˙nn ˙˙ ™™ ww ww œœ
˙˙n fiœn œ œb œ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ™™ ww ww œœ
œœœ


















































































































" = ca. 128













" = ca. 40







'!/ '/ ' '0 '0 '/ ' ' '0 '1/ '/ ' '0
"
!!!
































5 . ''''1!/% 6 3 4 4 .
!!!&l.v.









































4 4 7 !
(intonated air)
'/ %2 '2" !!'


































5 . . 4 4
       pizz. 
"death stroke"

















$$$$)/*)%* %%% $$$$ %%% $$$$ %%%() *
+
" = ca. 144













" = ca. 36









!!! suono distorto da lontano






' '/ '0 '0 '% ' '1/










!!! suono distorto da lontano
1/2 crini - 1/2 legno' '% '/ ' '/ '0 '1/ 7 3
' '/ '0 ' '% '0
'#
non legno
















2 3 4 4 .
!!!&l.v.










5 . . '#&secco poss.''1%
2 3 4 4
5 4 4
depress silently


















" = ca. 164 (Presto possibile)






















!!!! suono molto distorto da molto lontano, 
almost gestures
(intonated air)













!!!! suono molto distorto da molto lontano, 
almost gestures
' ' '0 ' ' '% ' '0 ' '/ ' '0 '1%9 3% 7 ' '/ ' '/ '0 ' '/
%


















3 4 4 .
(
5 . ''1% 6
3 4 4 .























' '0 ' '/ ' '/ '% "'1
2 3 4 4 4 4 4=













8 4 4 4=
5 . . 4 4 4=










































































































































































































































































œ œ œ œ# ###
œ œ œ œ œn nnn n
œ œ œ œ# ###
œ œ œ œ œn nnn
wwb #wwwn n
















































œœb œœj œœ œœ œœbJ œœ œ
œbn œœJ œ





œœnb œœj œœ œœ œœbJ œœ œ
œbn œœJ œ







œ œ œ œ ≈
œ




















































œœnb œœj œœ œœ œœbJ œœ œ
œbn œœJ œ
œ œœ œœb j œœ




≈ œr œ œ œ
œ œ
R ≈ ‰ Œ Œ ‰ ≈
œ
R
Ó Œ ≈ œœœ
œbbb ™™™™
j
œ œ œ œ œ œb œn ®Œ Ó
œœ# œœj œœn œœ œœnJ œœ
œœ# œœj œœ œœ œœn j œœ
œ œ# œb œ
≈
œ œ œ œ œ
‰ Œ ≈ œ












































j œœ œœ# œœj œœ œœ œœnJ œœ
Œ ≈ œ#
œ ≈
œ œ œ ≈
œ#
œ ‰ Œ ≈ œb œ œn
œb
œ ‰ Œ
Ó Œ ≈ œœœœ ™™™™J




























Æ> Æ> Æ> Æ> Æ> Æ> Æ> Æ> Æ





Æ> Æ> Æ> Æ> Æ> Æ> Æ> Æ> Æ>
Æ> Æ> Æ> Æ> Æ> Æ> Æ
> Æ> Æ>
&
. . . . . . . . . . . . . . .> . . . . . . . .








? ∑ œb œb œb œ
œ œ œ œ# œ# œ œ ≈ œ# œ œ#
œn œn œn œ œ œ œ œ# œ ‰
œœ œœ# œœ œœn
Œ
œb œ œn œ œ œ ≈ œ œ œ




œ œ œn œ œ œn œ# œ# œ œ# œ# ®
œ œ œ œ œ
®
œ œ œ œn œn œn œ#







œb œ œb œ œb œb œ œn œ œn œ®
œ œ œ œ œ
®





























> > > > >>
> > > > > > > >
? l.v. ∑
&
. . . . . . . . . . . . .- .- .-
flz.
>
? - 3 3
&
> > > >




Ó Œ ≈ œ œ œn œ#











œœ 7œœ# j 7œœ 7œœ# 7œœj 7œœn
Ó Œ ≈ œœn œœ#n
œœn
≈ œœn œœ#
œœ œœb œœbb ‰ œœn œœn
œœ œœn œœbb œœ#n ‰
ww
www
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